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As práticas médicas, antes mesmo de trabalharem com a cura ou alívio dos ma-
les físicos e prevenirem doenças, nomeiam e formam conceitos simbolicamente 
construídas para eventos biológicos que tomam, assim, um valor culturalmente 
estabelecido. Buscou-se trabalhar com a noção médica construída para inter-
sexo observada em três documentos selecionados. Manuais formulados por 
acadêmicos, os textos foram retirados de publicações que têm como objetivo 
instruir e informar outros profissionais sobre o manejo clínico da intersexuali-
dade. Além de orientarem sobre procedimentos terapêuticos, os documentos 
problematizam a condição e justificam suas esolhas com base em categorias ora 
sociais, ora biológicas. A própria construção do que vem a ser intersexualidade 
muda e acordo com a abordagem contemplada e os objetivos defendidos.
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